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Porovnat a zhodnotit na základě výsledku praktických zkoušek balistickou odolnost běžných a speciálních
typů skel proti průstřelu vybranými druhy střeliva do pistole ráže 9 mm Luger.
Charakteristika práce:
Experimentálně určit balistickou odolnost u běžných a speciálních typů skel, provést vyhodnocení zkoušek
a přehledně interpretovat výsledky tak, aby mohly být porovnány s vlastnostmi neprůstřelných skel pro
speciální použití.
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